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Primo una eaxa poca de fust dalber sens clau-v. s. vi. 
I t em una cadira d e  fust-v. s. 11. 
Item un cava11 defust abte a tenir las celles de  la bula  
-1. s. X. 
Item un lavador de mans de couie ab dos brochs -xvi S. 
Item una cossera plena de fluxell ab cube~tes  de cosse- 
ril ab listes blaves-vi 11. v i i  s. 
Item un travesser plen de pluma cubert de cosseril lis- 
tat de blau e blanch-I 11. 1. 
Item dos archibanchs o bancals pintats ab diverses 
obratges-ui 11. x. s. 
Item un candalobre poch e un strep de poca valua-1. s. 
Item un candalobre de leuto poquet-1. s. ni. 
Johannes bev t~an mercator 
testes 
ei Gabriel rlgual scviptor 
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Torn de treballs a presentar pels Srs. Académicbs 
, en les sessions ordinaries celebradores en lo 
present curs 1922-1923 
Octubre . . 3 1 .  -D. Ferrin Valls y Taberner: Notes per 
¿'historia de la familiacomfal de Bar-, 
celona. 
Novembre 4. -.D., Pere Bosch. y Gimpera: ContribzlcG a 
S l'estzldi del podle vasch primitiu. 
>> 28. -D. Bonaventura Bassegoda y Amigó: 
Santa María de la Mar. 
Desembre. i 2. - D.' Ferrin de Sagarra: Sigilografia ca- 
l . talana. 
w >> Dr. Joseph M.= Roca: Metges mitgewals 
catalans. 
B .  27. -D. Lluís Doménech y Montaner: La ini- 
quitat de Casp 
. Janer . . . . 7. -Inaugural. - D. Francesch Carréras y 
Candi: L u  heraldkca catalana. 
>> ,16. - D. Carles Lluís Viada y Lluch: Veus cas- 
lellaaes usades en  los re frans  que no 
son en  lo d i c c i o n a ~ i  de la ¿lengua cas- 
tellana. 
9 30. - Mossen ~ a u m e  Barrera, Pvre.: Humanis- 
6es catalans a l  temps de Carles ZZZ. 
Febrer. . . 13. -D. Joseph Rafe1 Carreras y Bulbena: La 
música e n  h c o ~ t  de j o h n  1. 
P >> D. Ramón Miquel y Planas: Les noue- 
les de bib'blii$l en  la literaluva f ran-  
cesa. 
9 27. - D. Pelegrí casades y Gramatxcs: Notes 
d'arqueofogía hispano-crktiana. 
S )) D: Ernest Moliné y Brasés: Alguns  datos 
. . 6iogrdfichs sobre Joaquim +tenti, lite- 
ra t  6 ~ r c e l o n ~  Segle XVZ.  
Marc . . . . 13. -D. Daniel Girona: Z t i n ~ r a r i  y- llochti- 
nencia del Znfani En Johan, $¿¿,de 
P e ~ e  ZlZ, el  Cerimoni6s. 1 3 6 1 - 1 ~ 8 ~ .  
9 27.-D. Joseph Pin y Soler:. E s t u d i  so6re 
3rancesch S á n d e z  de las Brozas, el ,  
Brocense. 
Abril. . . . ro. - D. 'Tornas Carreras y Artau: Orienfacions ',. 
y recerques sobre. psicologh del poble 
i catali. 
>> u .' P. Fausti Gazulla, mercedari: El Reino de 
A ~ a g ó n  y ¿os Estados mrcsrrlmanes. ' . 
B 24. -D.  Francesch de Bofarull: Personaiges 
cklebres del segZe XV. 
* » D. Francesch Matheu: Notes d'ortogva- 
f í a  catalana. . , , . 
Maig . . . . 8. -D.  Joan Givanel: Periodisma barceloni a 
comens del segle X Z X .  
S 22.-Rvnt. P. Ignasi Casanovas, S. J.: E n j o -  
seph Fines tres  fsegle XVZZZ). 
S » D. Agusti Durán y Sanpere: A n h k h s  lli- 
6res de solernnitats a Catalunya. 
Juny . . . . 5.- Dr. Joan Codina y Formosa; Pre.: Es- 
lruciura d i  la poesía h e 6 ~ L i c a .  ' . , 
>> . » D. Apeles Mestres: Les aagues de ve- 
dolins. 
>> 1 9 .  -D .  Antoni RubiÓ y Lluch: iMossdn Costa 
y Llobeia conz a poeta Zirich. 
w » D .  Cosme Parpal: Contribucib a lahistoria 
de la filosofia catalana del segle XZX. 
~ul io l .   . . 2.- D. ~ u m e r s i n t  Alabart, P r e .  : Algunes 
notes sobre oriogiafia catalana. 
,) » D. Lluís Segali: ~ & u s c r i r s  gue h¿z de-  
x a t  in id i t s  el guefozí  eminent projes- 
sor y acadimich' D r .  D. Joseplz ~ a j a . r i  
y Jubany. , 
La Academia reprengué ses tasques del nou curs de  
1 ~ 2 2 : 1 ~ a ~ ,  celebrant la sessiÓ.oidinaria en 17 d' Oc- 
tubre del 1992.. , . 
. Fou acordat el plan dels rreballs a .desentrotllar en el 
nou curs, ab la celebracio de  vint sessions ordinaries, y les 
extraordinaries que fossin necessaries, aquestes últimes a 
judici de  la Junta deGovern. 1.a Junta convingué. reunirse 
cada dissapte a les tres. 
S' obri un torn entre+ senyors Academichs per pre- 
sentar en les dites sessions ordinaries treballs historichs y 
literaris. Y fou acordat celebrar la sessió inaugural el primer 
diumenge de Janer, mes prop vinent. P e r  dita inaugural, el 
president senyor Carreras y Candi accepfi depresentarlo " 
discurs reglamentari, per haverli correspost per perscripció 
dels Estatuti, acausa d'haver renuociata ferho los senyors 
RubiÓ y Lluch ySagarra  y de  Siscar. . ' 
- 
La Academia rebé ab greu sentiment la nova de la more 
del gran poeta mallorqui Mossen Miquel Costa y..Llobera, 
academich corresponent a:la ciuiat de Mallorques. Acordi . 
que constk  en acta dit sentiment, trametre un telegrama de 
1P22.-29 
